




舒 志 田   
 
１． 研究目的 
19 世紀と 20 世紀早期の中国に於いて、西洋からの知識は書籍の翻訳などを通して
幅広く紹介されていた。 
ここで取り上げる「清末」という期間は、具体的には日清戦争（中日甲午戦争 1894-















































1936年（昭和 11年）9月 26日に亡くなった（３）。 以下、氏の経歴について筆者が調
査した範囲で若干整理しておく。（以下、下線は筆者による。） 
 






























その時期に、彼は下記の意見書を出したことがある。（『伊藤博文文書 第 107 巻』
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伊藤博文 [著], 伊藤博文文書研究会 監修, 檜山幸夫 総編集. ゆまに書房, 2014.3 ） 
1 国税税法改正案 明治十九年十二月十一日 
2 税法改正案余言 明治十九年十二月廿六日 















































料として尊重されたものであった（富山県政史第 5巻 607頁）という。  
北陸政論はもと自由党系の政治家によって創始されたもので，その発端は明治
21年 12月， 後藤象二郎が大同団結を主張するため来県してからで，これが動機
となって機関新聞の発行を見た。 「北陸公論」がそれで，第 1号は翌 22年の 






















 ちなみに、西師意の富山での住所は、明治 26年 1月 10日上梓された『伏木築港論』
の奥付によれば、「富山市総曲輪四十三番地」となっていた。 
  
２．４ 『時事新報』記者の時期（1898？～1901？）  
 明治 26年 2月以降から明治 31年初めまでの間、西師意はどこに籍を置いたのかは
不明である。 














































































    清国大儒 呉汝綸先生序並評／金城 西師意先生著 
◎史眼（古意新情） 
    清国大儒 呉汝綸先生序／金城 西師意先生著 
 ◎実学指針（文華之光） 
    金城 西師意先生著 
 ◎泰東之休戚（日英聯盟解） 



















































































呉摯甫先生評  有雄儁之気 















２．６ 慶応義塾普通部教師時期（1902年-1903年 9月頃） 











































 1898 年の「百日維新」と 1900 年の「義和団運動」以降、清王朝はその専制統治を



























In May 1903 I paid a short visit to Japan for the purpose of securing 
suitable textbooks for the Shansi University, and to engage a Japanese 




















(上海)などが居た、西師意もその中の一員であった。       
 彼は主に日本語の教科書の翻訳に従事した。1902年の成立から経費不足で閉鎖とな








































 そして、『慶応義塾学報』について第六十九号（1903年 9月）から 1909年 2月まで
の「塾報」や「動静」などを一通り検索してみたが、西師意が義塾普通部教師を辞め









そして、彼は 1908 年 11 月に私立京都中学の校主兼校長になり、1936 年（昭和 11






年 月 日  
明治39 4 1 
京都市上京区岡崎町日蓮檀林校舎を利用し府知事より私立京
都中学として認可される。 
明治39 4 14 
文部大臣より中学校舎による私立中学校として認可。  
初代校長 大橋 十右衛門 生徒定員 300名 
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明治41 11   西 師意（ニシ モロモト）校主兼校長に就任 
大正 7 5   生徒定員 400名認可 
大正 8 8   校名を京都中学校と改称認可 
大正 9 4   校長 岩城 良太郎 
大正10 9   生徒定員 450名認可 
昭和 5 6   校長 西村 力 
昭和 9 6   校長 池松 時和 
昭和10 10   校長 中江 源 









表１ 西 師意（1863-1936）の著作リスト 
 年次 言語 著書名 書誌 備考 
1 1891 日 治水論  西師意 著 (清明堂, 1891) degidepo 
2 1893 日 経国大策百年之安危 西師意 著 (西師意, 1893)   degidepo 
3 1893 日 伏木築港論  西師意 著 (北陸政論社, 1893) degidepo 
4 1899 英語 
Multi-Homogeneous 
Theorem 
西師意 著 (天香書院, 1899)  洋
装美本 
degidepo 
5 1900 英語 
Combinational 
combinations  
by Moromoto Nishi(Printed by the 
Kokubunsha,1900) 
degidepo 




7 1901 中 史眼（古意新情） 
（日）西師意 著;訓練総監部編訳;































12 1903 日 新代数学（全三冊） 





13 1903 日 
三版増補 日本文明
史 





14 1903 日 
官民衝突の急調 : 議
院政治の将来   
西師意 著 (天香書院, 1903)   degidepo 























19 1905 中 物理学教科書 
（日)渡辺光次 編;(日)西師意 



















22 1906 中 農業汎論  
(農学叢書 ; 第 1編) / 横井時敬 




23 1906 中 耕種原論  
(農学叢書 ; 第 2編) / 沢村真 著




24 1906 中 栽培通論  
(農学叢書 ; 第 3編) / 稲垣乙丙 
著[他] (東亜公司, 1906)   
degidepo 
25 1906 中 栽培各論  
(農学叢書 ; 第 4編) / 佐々木祐
太郎 著[他] (東亜公司, 1906)   
degidepo 
26 1906 中 園芸要論  
(農学叢書 ; 第 5編) / 池田伴親 





27 1906 中 最新算数教科書 
宏文学院教授 東野十二郎著/西師
意 訳（東亜公司, 1906年前？） 
体操全書
の奥付 
28 1906 中 電気学 全一冊 




29 1906 中 体操全書   
可児徳 著[他] (東亜公司[ほか], 
1906)   
degidepo 
30 1907 中 最新動物学講義  
飯島魁 著[他] (東亜公司[ほか], 
1907)   
degidepo 
31 1907 中 家畜飼養汎論  
(農学叢書 ; 第 6編) / 八鍬儀七
郎, 石崎芳吉 著/西師意 訳(東亜




32 1907 中 家畜飼養各論  
(農学叢書 ; 第 7編) / 八鍬儀七





公司, 1907)   （1909年） 
33 1907 中 最新電気学  
理学士萩原拳吉 著/工学博士五十
嵐秀助 校訂/西師意 訳 (東亜
公司,1907) 
degidepo 






か], 1907)   
degidepo 









37 1909 中 病虫害学 
(農学叢書 ; 第８編) / 農学士外
山先生 著/西師意 訳 (東亜公司, 
1909年前？)   
★ 
38 1909 中 養蚕論. 上下二冊 
(農学叢書 ; 第 9編) / 農学博士
佐々木先生著/西師意 訳(東亜公
司, 1909)   
degidepo;
田雁 1374 
39 1909 中 林学要論  
(農学叢書 ; 第 11編) / 本多静六 
著[他] (東亜公司, 1909)   
degidepo 
40 1909 中 獣医学 
(農学叢書 第 12編; ) / 農学士小
倉先生 著/西師意 訳 (東亜公司, 
1909？)   
★ 
41 1910 中 農業経済論  
(農学叢書 ; 第 10編) / 横井時敬 
著[他] (東亜公司, 1910)   
degidepo
※ 
42 1911 中 動物学教科書 
（日)丘浅治郎 著;(日)西師意 
訳;（上海 広学会, 1911 年,122
頁）  
田雁 1461 







44 1911 中 動物学（一巻） 




45 1921 日 
二十年前の回顧 : 日
英同盟の効力  
西師意 著 (京都中学校, 1921)   degidepo 
46 1921 日 
当面の太平洋問題 : 
一名・和戦同衡論  
西師意 著 (京都中学校, 1921)   degidepo 
47 1924 日 地震の研究  西師意 著 (京都中学校, 1924)   degidepo 
48 1924 日 
地球の研究 : 附・地
震ノ原因旱魃ノ原因  
西師意 著 (京都中学校, 1924)   degidepo 
49 1925 日 
百日百題天籟のさけ
び : 時勢大観  
西師意 著 (京都中学校, 1925)   degidepo 
50 1927 日 
二十年後の太平洋 : 
くにのはしらたてな
ほし / 金城外史著 
金城外史 著 (京都中学校, 1927)   degidepo 





52 1930 日 国難来  金城外史 著 (京都中学校, 1930)   degidepo 





54 ？？ 中 生理学教科書 
（日)丘浅治郎 著;許家惺、(日)西










































（２） 徐冠華  邢云文「清末高等学堂科学教材编译及传播研究——基于山西大学堂上海译书院的考
察」『編輯之友』2019年 2月。 
（３） 一般財団法人京都高等学校のホームページ http://kyotokoutougakko.or.jp/による。 
（４） 但し、『治水論』の奥付では、京都府士族 西師意となっている。 
（５） 国立公文書館デジタルアーカイブ（DA）https://www.digital.archives.go.jp/による。 
（６） 日本の総務省の本ページによると、 
明治 4年（1871） 戸籍法』制定 全国に区設置（行政区画）、戸長・副戸長配置 
明治 11年（1878）  三新法制定（郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則） 
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巻第 5号、第 6号、書物展望社、1936年 5月、6月を参照。 
（８） 現在の名古屋市中区栄町 3丁目辺り。 
（９） 鵜飼新一（1985）『朝野新聞の研究』を参照。 
（10） 鵜飼新一（1985）pp286． 
（11） 鵜飼新一（1985）後ろから pp3～4。 












（14） 市川紀一「デ・レーケの常願寺川改修工事における技術」『土木史研究第 20号』2005年 5
月。 
（15） 市川紀一（2005）を参照。 
（16） ぺりかん社出版の縮刷版『朝野新聞 33』を参照。 







現在の『三田評論』に改題されたのは大正 4年 1月(第 210号)のことである。 































（29） 曾光光『桐城呉汝綸研究』（黄山書社、2014年 2月）を参照。 










「校史 | 訳書院及訳書考 」2018-06-2022:03の記述によるところが多い。 
（33） 徐冠華  邢云文（2019）を参照。 
（34） 李提摩太.『亲历晚清四十五年:李提摩太在华回忆录』、北京:人民出版社, 2011年,pp308. 
（35） 英文原文は Timothy Richard, Forty-five Years in China reminiscences (London 1916), 
available online at 
 https://archive.org/details/fourtyfiveyears00richuoft/page/n8による。 
（36） 徐冠華  邢云文（2019)参照。 
（37） 汪家熔 『中国出版通史 7 清代巻（下）』中国書籍出版社、2008年 12月、pp294-295． 
（38） 金康彪「近代中国の数学教育における日本の影響に関する研究 ―和書漢訳数学教科書を中
心に―」 『全国数学教育学会誌 数学教育学研究』 第 10巻、2004年、pp 65-171 
（39） 一般財団法人京都高等学校のホームページ http://kyotokoutougakko.or.jp/による。 
（40） 朱京偉「中国における日本製植物学用語の受容 : 20世紀初期の中国資料を中心に」 『明海
日本語』 (明海大学, 2002-03) 。 
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鵜飼新一『朝野新聞の研究』みすず書房、1985年 9月 







【付録一】 「明治三十四年八月八日 高砂便乗者報告」 
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